水戸藩常平倉の成立(水戸藩常平倉の研究、本論の三) by 本庄, 榮治郎
Title水戸藩常平倉の成立(水戸藩常平倉の研究、本論の三)
Author(s)本庄, 榮治郎




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
僻 牧 師 韓 障
最 翰 藤 鮭
究 足 寄 巷 )し十 茅

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1).水戸藩 史料 別記 ⊥ 、37,一2頁。
2) 別 記下 、434頁。同
3) 親 書 類 纂 三 十 。
4) 水 戸藩 史 料 別 記 下 、439頁。























































































































































































































































































































































































































































































































































































別 記 上、551頁。 別 記一ド、434390
男明言巳「F、435頁o



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同 上編 乾 、897頁。
水 戸 藩 史 料 上 編 乾 、883頁。 別 記 下 、457頁。
同 別 記下 、453頁。






































































































































































































































































































































































































































































































































































4)常 耶 倉始 末(離 元 年 七 月)。
1)本 誌 第 十 七巻 五號51頁0







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2)本 誌第 十 七巻 五 號45質0



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言1静講薪 麟 羅 畠欝欝 こ帝勝 報鱗 二號.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































景 山書 臓 の 腐 、 常平 倉 の部 。






























































































































































































































































































































































同 上 、448頁、諸 役 粗 糠 記 参 販。
親 書 類 纂 三 十 ・
